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Региональные особенности социально-экономического развития Беларуси и Литвы : 
сборник материалов Международного научного семинара, Брест, 24−28 июля 2017 г. 
/ Брест.гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: К.К. Красовский, Д.В. Никитюк. – Брест : 




В сборник включены материалы Международного научного семинара 
«Региональные особенности социально-экономического развития Беларуси, Литвы и 
Украины», проходившей 24−28 июля 2017 г. в г. Бресте. Работы посвящены 
различным аспектам демографического, экономико- географического, социального и 
экологического развития регионов Беларуси и Литвы. Материалы, включенные в 
сборник, могут быть использованы преподавателями, аспирантами, магистрантами и 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ XXI В. В КОНТЕКСТЕ 
СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
На рубеже XX−XXI вв. в структуре трудовых ресурсов Беларуси по 
основным возрастным группам произошли значительные изменения, 
обусловленные демографическим старением и трансформацией социально-
экономических процессов. Так, если в 1991 г. численность работающих 
подростков составляла 25,4 тыс. чел., то в 2015 г. − всего около 100 чел. 
(рисунок 1). С одной стороны, это является следствием повышения уровня 
жизни и увеличения спроса на высококвалифицированных специалистов. С 
другой стороны, в 1990-е гг. снижение спроса на услуги труда на фоне общего 
экономического спада определило вытеснение с рынка труда наименее 




Рисунок 1. – Динамика численности лиц младше трудоспособного 
возраста, занятых в экономике Беларуси, за период 1990−2015 гг., тыс. 
















Уменьшилась за 1990−2015 гг. и численность занятых в экономике лиц 
старше трудоспособного возраста (рисунок 2). Однако в отличие от 
предыдущей категории населения занятость лиц пенсионного возраста 
устойчивого снижалась лишь до начала 2000-х гг., достигнув минимума в 
2003 г. – 263,4 тыс. чел. (63 % по отношению к 1991 г.), в 2015 г. их занятость 
составляла уже 437,6 тыс. чел. (103 % по отношению к 1991 г.). Благодаря 
профессиональному опыту данная категория работников имеет преимущества 
на рынке труда, в частности на управленческих должностях и в сфере 
умственного труда. Причем эти преимущества проявляются не только 
относительно лиц дотрудоспособного возраста, но и во многих случаях 
трудоспособного. Значительно изменилась и структура занятости лиц, 
достигших пенсионного возраста. За последнее десятилетие численность 
работающих пенсионеров сократилась в таких отраслях, как материально-
техническое снабжение и сбыт, лесное и сельское хозяйство. В аграрной 
отрасли их численность сократилась в 2010 г. почти в 2 раза по сравнению с 
2000 г. и составила 25,4 тыс. чел., а удельный вес сельского хозяйства в 
структуре занятости таких лиц уменьшился с 18 % до 7 %. 
 
 
Рисунок 2. – Динамика численности лиц старше трудоспособного 
возраста, занятых в экономике Беларуси, за период 1990−2015 гг., тыс. 
чел. [сост. по 2, 3] 
 
Как следует из рисунка 3, на микрогеографическом уровне не проявляется 
четкая закономерность между долей лиц пенсионного возраста в структуре 
трудовых ресурсов, уровнем урбанизации и величиной трудовых ресурсов. 



















в более урбанизированных районах, которые, как правило, относятся и к 
наиболее крупным. Об этом также свидетельствует то, что наибольшей 
экономической активностью отличается население старше трудоспособного 
возраста г. Минска, где доля данной категории населения составляет 7,9 % 
трудовых ресурсов и 9,9 % всего занятого населения столицы. Если не 
рассматривать столицу, то самая высокая доля лиц пенсионного возраста в 
структуре трудовых ресурсов характерна для Минского района, 
соответствующие показатели для которого составляют 6,1 % и 7,2 %. 
Агломерационный эффект столицы сказывается и на соседние районы и в 
целом на столичную область. В таких соседствующих с Минским районах, как 
Дзержинский, Молодечненский, Пуховичский, Червенский, Смолевичский и 
Логойский доля лиц старше трудоспособного возраста в составе трудовых 
ресурсов превышает 4 %. Из общего числа районов с аналогичным 
показателем половина приходится на районы Минской области (12 из 24), а 
также все районы с центрами в областных городах. Это связано с тем, что, во-
первых, в этих районах большее разнообразие и количество мест приложения 
труда, и, во-вторых, что более важно, в структуре экономике заметно большее 
значение занимают виды деятельности, входящие в сферу услуг, которые 
традиционно характеризуются относительно высокой долей занятых лиц 
пенсионного возраста. В первую очередь это относится к таким видам 
экономической деятельности, как здравоохранение и образование.  
 
 
Рисунок 3. – Зависимость доли лиц старше трудоспособного возраста 
от уровня урбанизации и величины района Беларуси по численности 
трудоспособного населения, 2009 г. [рассчит. по 4] 
 
Таким образом, с усилением демографического старения в структуре 
трудовых ресурсов уменьшается доля лиц младше трудоспособного возраста 






























доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре трудовых 
ресурсов, %
Размер пунсона пропорционален численности населения трудоспособного возраста
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экономическая активность населения пенсионного возраста характерна для 
столичного урбанизированного региона. 
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Международная техническая помощь (МТП) Европейского союза 
Беларуси начала оказываться с 1991 г. С этого времени в рамках Программы 
ТАСИС было реализовано четыре программных периода (1991-1992 гг., 1993-
1995 гг., 1996-1999 гг. и 2000-2006 гг.). С 2007 г. МТП ЕС предоставляется 
странам-партнерам через набор инструментов внешней помощи в рамках 
очередных программных периодов: 2007-2013 гг. и 2014-2020 гг. [1].  
В октябре 2016 г. был дан старт новой программе трансграничного 
сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 годы, которая 
действует в рамках Европейского инструмента соседства. Программа 
продолжает и расширяет сотрудничество между польскими, украинскими и 
белорусскими приграничными регионами, которое до сих пор развивалось в 
рамках Программы Добрососедства «Польша-Беларусь-Украина» INTERREG 
IIIA/ Tacis CBC 2004–2006 и Программы трансграничного сотрудничества 
ЕИСП «Польша-Беларусь-Украина» на 2007-2013 годы.  
Общей целью программы является поддержка трансграничных процессов 
развития в приграничных регионах Польши, Беларуси и Украины в 
соответствии с целями Европейского инструмента соседства. 
За 2008-2016 гг., когда шла реализация программы ТГС, было 
реализовано 117 проектов на общую сумму более 200 млн евро, из которых 
вклад ЕС составил 174,07 млн евро. 14 проектов носили трехсторонний 
характер, 29 были белорусско-польскими и 74 польско-украинскими [2]. 
